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CONVEGNO 
CIRCOLAZIONE DEI DATI DIGITALI E 
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI 
NELL’ UNIONE EUROPEA 
E NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 
Napoli, 17 maggio 2018 
Villa Doria d’Angri – Via F. Petrarca, 80, Napoli 
 
 
   Ore 10.30 
  Registrazione dei  partecipanti 
 
   Ore 10.45 
  Indirizzi di saluto 
Alberto Carotenuto 
Rettore dell’Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope” 
 
Antonio Garofalo 
Direttore del Dipartimento di Studi 
Economici e Giuridici - Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope” 
 
Lourdes Fernandez del Moral 
Coordinatrice del Dottorato - Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope” 
 
Presentazione del Convegno 
Cristina Schepisi 
Professore di Diritto dell’Unione europea – 
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
 
Profili introduttivi 
Mario Fiorentino 
Direttore Generale – Direzione generale per la 
concorrenza, il mercato e i consumatori – MISE 
 
    Ore 11.30 
PRIMA SESSIONE 
LA PROTEZIONE DEI DATI 
DIGITALI PERSONALI: 
EVOLUZIONE E NUOVI STRUMENTI 
 
Presiede 
Gianluigi Tosato 
Professore emerito di Diritto internazionale e 
Diritto dell’Unione europea – Università 
Sapienza di Roma 
 
Anna Papa 
Professore di Diritto pubblico – Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope” 
Diritto alla riservatezza e protezione dei 
dati personali: profili costituzionali 
Giandonato Caggiano 
Professore di Diritto dell’Unione europea – 
Università degli Studi Roma tre 
La tutela dei dati digitali personali nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea 
 
Luigi Cannada Bartoli 
Capo del Dipartimento Affari legali e di 
giustizia– Garante della privacy 
Il meccanismo di tutela nel 
Regolamento UE 2016/679 
 
Fabio Ferraro 
Professore di Diritto dell’Unione europea – 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Protezione dei dati digitali e sicurezza 
nazionale 
 
Valeria Falce 
Professore di Diritto dell’economia - Università 
Europea di Roma 
La tutela dei dati digitali nelle 
transazioni finanziarie 
 
Ore 13.45 
Pausa lavori 
 
Ore 15.00 
SECONDA SESSIONE 
DATI DIGITALI, IMPRESE E CONSUMATORI 
PROFILI CONCORRENZIALI 
 
Presiede 
Gabriella Muscolo 
Componente dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato 
 
Pietro Manzini 
Professore di Diritto dell’Unione europea – 
Università degli Studi di Bologna Alma mater 
studiorum 
Pratiche ingannevoli e abuso di posizione 
dominante. Bridging the gap? 
Ginevra Bruzzone 
Vice Direttore generale Assonime - Direttore Area 
Attività d'impresa e concorrenza 
Big data e diritti: quali strumenti per la 
politica pubblica 
 
Roberta Serroni 
Dirigente MISE- Divisione XII (CNCU) 
Il ruolo delle associazioni dei consumatorie e 
del CNCU 
 
Ovidio Marzaioli 
Segretario Generale Consumers’ Forum 
Dati digitali, obblighi delle imprese e tutela dei 
consumatori 
 
Fabio Santini 
Direttore Academy - Utilitalia 
I dati digitali nel settore 
dell’energia: profili concorrenziali 
 
Oreste Pallotta 
Head of Regulatory & Competition Affairs - Sky Italia 
I big data come possibile elemento 
di perimetrazione dei mercati 
rilevanti nel settore dei media 
 
    Ore 17.15 
    Conclusioni 
   Alberto Gambino 
     Professore di Diritto Privato e Pro-Rettore                                      
U  Università Europea di Roma 
 
 
 
     In occasione del convegno sarà presentato il   
corso in “Tutela dei consumatori” (3 CFU) 
 
Coordinamento scientifico 
    PROF. CRISTINA SCHEPISI  
 Segreteria organizzativa 
DOTT.SSA CLAUDIA CINNIRELLA - DOTT. ANDREA CIRCOLO 
Contatti e iscrizioni all’indirizzo 
datidigitali.uniparthenope@gmail.com 
